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    一 东方主义的黑暗背景 
     
    东西方二元对立的差异与等级世界秩序，是西方世界观念的基本模式。曾经写过《一个英国鸦片瘾
君子的忏悔》的英国著名文学家德昆西在《康德论民族性格：论及崇高感与美感》一文中，将世界分















































































































































































































     
    二 西方之东方：二元对立的世界观念秩序 
     




















































essence of the East)表现在公共意识、审美倾向与超验价值上，东方主张个人服从一个神秘永恒的整
体……”[13] 






































































    西方文化中以东西方划分世界的差异与等级秩序，本质上是一种意识形态，它在西方文化观念中源
起于古希腊，丰富于启蒙运动，在19世纪殖民-帝国主义时代达到顶峰。也正是在19世纪，西方的中国
形象被最后纳入东方主义想象，并成为东方性的代表。 







































































     
    三 中国奇特的“东方性” 
     
















































    中国奇特的东方性，首先表现在其自足、稳定上。中国是一个自成一统的世界，很早就建立了统一
的大帝国，久而久之，它不仅形成了一个自足封闭的历史现实，还形成了一个封闭自大的文化心态。 











    中国奇特的东方性，除了表现在现实与心理上的封闭自大外，另一点就是历史恒久如一与社会停
滞，它与中国的专制政治、守旧文化直接相关。 


















    空间上封闭与时间上停滞，文化自大与文化守旧，在中国这种半野蛮的文明中，都是相互关联的。
它表现出某种可怕的、死寂的单一性来。单一性的文化、单一性的政治，甚至连人的外貌与精神，都显
出一种毫无变化的单一性，这种单一性是西方人注意到的中国的又一个“独一无二的东方性”。 

































































































     





















     
    四 表现中国的东方性的种种恶行 
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